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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... v.~,u~ai. PQ.:r.o................ . .. 
D ate .. . ... ~lY. ... ... 5.1.Il ... ... . 19..4q, 
Name ... .. ........ .. .. .ltr.ant .. ~ ...... :P.~.~r.o.£\i.e.r .. . .................... .. .. .. ........... .... .. .... . 
Maine 
Street Address ........ ... C.r.oa.a ... B11.l ... ~oad ........... .... ... ........ .. ................. ........... .... .... ....... ........ .................... .. ... ... . 
City or Town .. .... .. .. Vassal.boro., ... ... . l(aine ....... ........ ........... ... ....... .. ... ............ ......... .. .. ... .. ................ .. .. 
How long in United Scates .fo.r .ty ... t.br..e.e ... ye.a.X'.lL .. .. ....... .. ... How long in Maine .~ .... . 4:) .... Y.~r..~ .. 
Born in ......... ..... S.t ...... Joseph .. .... De .. Lepage . .... ... ... ....... ......... Date of birth ........... June ...... . 12 .. ... .1877 
If married, how many ch ildren ... .... . r~.Y~ ........................................ ... O ccupatio n ..... ~.?.-.~ .~! ......... .. ... ..... ....... .. 
Name of employer .. .. ... .... .. .... ......... ... . 
(Present or last) 
Address of employer ............. ........ ..... .. ... .. ....... ... ... . ................. ........ ....... .. ....... .... ..... .. ........ ... ...... ........ ......... .. ...... .. . . 
English ................................... ... Speak ... Y.e.s ... ............. ......... Read ..... .. Yea ........ ...... .. .. . W ri re .. Yee ... .............. ..... .. 
Other languages ....... .. Canadian ..... French.... .. .. .... ... ....... .. ... .. . ....... ... .. .. ...... .. .. ... ................................... .. ...... . . 
H ave you made application for citizenship? ........ Y.ea ... ..... .. .. .............. ....... ................ .......... ............. ... .. ...... .... ...... . 
H ave you ever had mil itary service? ..... .......... .. ........ ... .. N.O .... ............ ... .. ...... .. .. ........ ............ ...... ...... ............ .............. . 
If so, where? ... ...... .... ......... ... .. .. .......... .... .. ..... ................ ... .. When? ..... .... ...... ... .. .. .... ... ...... .......... ............... ......... .. ....... . 
Signature~~ . .. &., .. ~.':{)~ X 
